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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang, 
ukuran perusahaan, kebijakan dividen dan kepemilikan institusional terhadap nilai 
perusahaan. Populasi perusahaan dalam penelitian ini adalah perusahaan properti 
real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2016. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 86 perusahaan properti real 
estateyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis yang digunakan 
adalah regresi linier berganda melalui SPSS versi 21. Penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif dan pengujian hipotesis. Berdasarkan pengujian yang telah 
dilakukan dan penjelasan yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1.  Kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. berapapun 
keputusan hutang yang diambil manajemen tidak mempengaruhi selama 
kinerja perusahaan baik dan menghasilkan laba sesuai target. Meskipun 
modal yang digunakan dari dana sendiri tapi kinerjanya tidak bagus dan 
tidak bisa mencapai laba yang ditargetkan, maka nilai perusahaan pun akan 
tetap buruk dimata investor. 
2.  Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Perusahaan
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 yang besar akan memperlihatkan penurunan nilai perusahaan. Hal tersebut 
dikarenakan menurunnya permintaan pasar menyebabkan harga saham 
perusahaan menurun yang nantinya akan menurunkan nilai perusahaan juga. 
3. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. berapapun 
dividen yang dibagikan kepada pemegang saham tetap tidak mempengaruhi 
nilai perusahaan. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap 
kesejahteraan pemegang saham yang otomatis jika tidak ada pengaruh 
terhadap pemegang saham maka tidak berpengaruh juga terhadap nilai 
perusahaan. 
4. Kepemilikan isntitusional tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan.kepemilikan institusional tidak berperan secara langsung dalam 
pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Berbeda 
dengan kepemilikan manajerial yang langsung terjun dalam kegiatan 
operasional perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan institusional tidak 
dapat mempengaruhi kinerja perusahaan yang berarti tidak berdampak pada 
harga saham dan tidak mempengaruhi nilai perusahaannya. 
5.2 Keterbatasan 
Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan keterbatasan dalam penelitian 
ini. Berikut adalah keterbatasan yang telah ditemukan pada penelitian ini sebagai 
berikut : 
1. Terdapatnya data yang yang dihapus (outlier) sebanyak 64 data sampel 
dikarenakan tidak normalnya data. 
2. Adanya pengaruh yang negatif pada salah satu variabel independen. 
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5.3 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diajukan saran untuk penelitian 
selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan periode penelitian agar 
memperoleh data yang lebih akurat, misalnya enam tahun atau lebih. 
2. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel independen yang 
lain seperti profitabilitas, gcg dan suku bunga. 
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